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LAMPIRAN 1: ETHICAL CLEARENCE 
 
 





LAMPIRAN 3: DATA PENELITIAN 
 
HASIL PENGHITUNGAN JUMLAH AKNE VULGARIS PRE DAN POST TEST 
No. Subjek 
JumlahLesi AV (pre) JumlahLesi AV (post) 
Komedo Papul Pustul Nodul Total Komedo Papul Pustul Nodul Total 
  Kel. Kontrol 
1 MA 70 0 0 0 70 65 0 0 0 65 
2 IAP 130 12 0 0 142 85 1 0 0 86 
3 IS 50 15 10 0 75 75 0 0 0 75 
4 SE 40 10 3 0 53 60 7 0 0 67 
5 AL 70 10 0 0 80 60 9 1 0 70 
6 JP 100 5 1 0 106 30 30 1 0 61 
7 CA 40 8 0 0 48 30 15 1 0 46 
8 PE 20 4 0 0 24 30 1 1 0 32 
9 TW 50 2 0 0 52 85 0 0 0 85 
10 FP 30 5 2 0 37 20 10 3 0 33 
11 DF 40 0 3 0 43 35 0 0 0 35 
12 AK 20 0 0 0 20 20 2 0 0 22 
13 JY 30 1 2 0 33 28 3 0 0 31 
14 RM 70 15 1 0 86 60 15 8 0 83 
15 YW 50 2 0 0 52 35 1 0 0 36 
16 AM 70 0 0 0 70 65 0 0 0 65 
17 VY 80 5 0 0 85 35 0 0 0 35 
18 KA 50 5 0 0 55 45 3 0 0 48 
19 SP 50 15 0 0 65 45 12 0 0 57 
20 MC 100 0 0 0 100 75 0 0 0 75 
  
  Kel. Perlakuan 
21 MS 10 10 0 0 20 7 5 0 0 12 
22 MQ 40 5 0 0 45 35 3 0 0 38 
23 MH 50 10 0 0 60 22 4 0 0 26 
24 EY 60 3 0 0 63 40 14 1 0 55 
25 BW 20 0 2 0 22 7 2 0 0 9 
26 GA 40 10 0 0 50 50 2 1 0 53 
27 NT 50 20 0 0 70 11 0 0 0 11 
28 DU 40 4 4 0 48 30 2 0 0 32 
29 SK 15 0 0 0 15 30 0 0 0 30 
30 JS 100 15 1 0 116 40 10 0 0 50 
31 AV 50 1 0 0 60 30 0 0 0 30 
32 AP 25 6 1 0 32 35 8 0 0 43 






















34 MS 30 8 1 0 39 20 4 0 0 24 
35 AM 80 1 0 0 81 30 7 1 0 38 
36 RA 70 6 0 0 76 40 6 5 0 51 
37 RAP 100 30 5 0 135 80 4 0 0 84 
38 AN 40 15 0 0 55 60 25 11 0 96 
39 MC 40 0 0 0 40 15 0 0 0 15 
40 OJ 20 15 0 0 35 20 10 0 0 30 
  






   
   
  
2. UjiNormalitas Data 
 
  
3. Independent T-testjumlahlesi AV awal (pre test) padakeduakelompokterapi 
 
 





5. Paired T-test jumlahlesi AV awaldanakhirpadakelompokkontrol 
 
6. Paired T-test jumlahlesi AV awaldanakhirpadakelompokperlakuan 
 
7. Independent T-test selisihjumlahlesi AV padakeduakelompok 
 
 
LAMPIRAN 5: DOKUMENTASI PENELITIAN 
1. KelompokKontrol 
 



















2. Kelompok Perlakuan 
 









3. Penghitungan Lesi AV 
 
